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El meu treball de fi de màster es basa en desenvo-
lupar una aplicació per a mòbils per a Prints & 
Memories, una empresa ficticia dedicada a la 
impressió digital online que és des d’on partirà el 
projecte.
Es tracta de dissenyar una webapp que permeti 
crear, editar i demanar àlbums digitals fets única-
ment amb fotografies de la xarxa social Instagram. 
A partir d’un plantejament estratègic es desenvolu-
parà un producte que pretén seguir la linia gràfica 
del web de la empresa Prints & memories i alhora 
adaptar aquest disseny a telèfons mòbils intentant 






Volia que el meu projecte abarqués tant disseny 
gràfic com disseny web perquè gaudeixo fent tant 
un com l’altre, però alhora volia crear un producte 
diferent als que jo havia realitzat fins ara, així que 
vaig decidir provar l’experiència de dissenyar una 
aplicació per a mòbils.
Ara només faltava la temàtica. 
El ser una amant de la fotografia i usuaria molt 
satisfeta d’Instagram, juntament amb el fet de 
treballar en un laboratori fotogràfic i veure i crear 
àlbums digitals cada dia sense cansar-me’n, va fer 
que optés per crear una aplicació per dissenyar un 
àlbum de fotos amb el mòbil. 
A més, la creació d’un àlbum a través del mòbil 
suposava una visió completament diferent a la que 
estic acostumada i consegüentment, una serie de 
reptes de disseny que em cridaven l’atenció. Penso 
que els reptes permeten enriquir-te i millorar.
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Objectius
Generals Personals
L’objectiu és doncs crear una aplicació per a 
telèfons mòbils que permeti dissenyar àlbums digi-
tals amb fotografies d’Instagram.
Crearé prèviament un context fictici sobre Prints 
& Memories i un disseny web de l’empresa també 
ficticia dels quals partiré per dur a terme anàlisis i 
investigacions.
Aquest disseny web de l’empresa em permetrà 
crear l’aplicació seguint una linia gràfica i fer que tot 
en conjunt estigui en sintonia donant verosimilitud al 
projecte.
L’objectiu és que les investigacions que es realitza-
ran em permetin dissenyar una aplicació en la que 
els usuaris trobin un servei que els agradi en la seva 
totalitat, des de que accedeixen a la webapp fins 
que reben el producte a casa, encara que aquest 
només estigui enfocat a àlbums d’Instagram.
Es pretén oferir als usuaris una aplicació intuïtiva, 
fàcil de seguir, on gaudeixin cada pas de la navega-
ció. 
Mes enllà dels objectius propis del projecte també hi 
han uns objectius personals. Amb aquest projecte 
pretenc aprendre codi html5, css3 i javascript, pro-
funditzar en competències que ja hem donat durant 
el curs i sobretot, gaudir dissenyant.
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Metodologia
Planificació
La metodologia seguida un cop plantejat el tema 
del projecte ha estat la següent:
1. Redacció d’un briefing per establir els pasos i els 
objectius que es volen aconseguir.
2. Creació d’un context general i específic de 
l’empresa en el que basar-me per fer els estudis i 
investigacions.
3. Estudi de les necessitats del client, dels perfils 
usuaris d’aquest tipus de producte i recerca de 
serveis semblants per tal de conèixer les seves 
característiques.
4. Disseny de l’aplicació en base als anàlisis realit-
zats de totes les investigacions prèvies.
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Briefing
Plantejaments inicials Objectius d’usuari
Objectius d’experiència d’usuari
Un cop identificades les necessitats del client Prints 
& Memories es van ennumerant aspectes a tenir 
en compte per dur a terme el procés d’investigació 
que precedeix.
> En primer lloc s’analitzaran comportaments i 
tendències dels usuaris en els darrers anys 
vers l’ús del smartphone i d’Instagram.
> S’estudiaràn tendències sobre l’ús de telèfons 
mòbils especificament per crear àlbums digi-
tals.
> S’estudiaràn les tendències generals sobre 
l’evolució d’Instagram.
> S’analitzarà el servei que ofereix actualment 
Prints & Memories per comprovar que una 
aplicació per a mòbils per crear àlbums 
d’Instagram és la solució a les seves necessi-
tats actuals.
> S’estudiarà també el servei que se li pot donar 
a l’usuari mitjançant aquest producte i es dis-
senyarà amb l’objectiu de facilitar a l’usuari el 
procés d’editar un àlbum tenint en compte les 
diferents mides existents de smartphones.
Es farà un estudi d’usuari per conèixer el seu com-
portament i tendències:
> S’analitzarà el tipus d’usuari que fa ús d’aquest 
tipus de servei, així com de la xarxa social.
> S’estudiaran comportaments generals dels 
usuaris pel que fa als smartphones, com, quan 
i quant.
> Es faran enquestes i observacions per tal de 
conèixer comportaments i reaccions dels 
usuaris davant de serveis similars i poder iden-
tificar possibles millores i/o encerts. 
Es pretén aconseguir que l’usuari es trobi amb un 
procés d’edició fàcil i intuïtiu.




És important que l’aplicació tingui una avantatge 
competitiva respecte la resta d’aplicacions sem-
blants al mercat. 
Això s’aconseguirà amb un procés d’investigació 
exhaustiu i una posterior estratègia de disseny que 
permetrà millorar l’experiència de l’usuari respecte 
altres serveis similars.
> Crear context gràfic (logotip i web de l’empresa 
   ficticia Prints & Memories)
> Briefing
> Investigació
> Conclusions de la investigació
> Arquitectura de la informació
> Procés de disseny
> Resultat final
> Linies de futur
> Conclusions
Competència
Actualment hi ha una forta competència en aplica-
cions d’Instagram que permeten imprimir tot tipus 
de producte. Estudis de competència que es duran 
a terme:
> S’analitzaran competències directes (que 
ofereixen el mateix producte que Prints & 
Memories) i altres menys directes però que 
podrien aportar idees i valor a la webapp que 
es dissenyarà.
> S’elaborarà un llistat amb cada una de les 
pàgines web o apps i es detallaràn els pros i 
contres de cada un amb la intenció de valorar 
cada una d’elles i treure idees positives que 
adaptaré al meu projecte, així com també ser-
virà per preveure possibles accions o dissenys 
que podrien acabar sense funcionar.
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Briefing
Prioritat
La prioritat d’aquest projecte és elaborar un estudi 
exhaustiu per tal de crear un disseny que ofereixi a 
l’usuari una navegació satisfactoria. 
Així doncs el que intentaré per damunt de tot és 
que el disseny de la aplicació estigui ben ela-
borat i argumentat.
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Investigació
Prints & Memories
Prints & Memories és una empresa ficticia dedicada 
a la impressió digital online. 
Els seus principals productes són copies, àlbums 
digitals i foto decoració. No obstant, entre ells, 
Prints & Memories destaca per la qualitat de la seva 
impressió i enquadernació d’àlbums digitals.
És per això que des del seus inicis a l’any 2012 els 
àlbums digitals han estat els productes més deman-
dats. Aquests s’ofereixen a un preu mig-elevat si es 
comparen amb la competència més directa però la 
qualitat del producte no es pot equiparar. Així doncs 
Prints & Memories va optar des del principi per 
avantposar la qualitat d’impressió i acabats abans 
que oferir els preus més competitius del mercat. 
Actualment l’empresa no té servei d’edició adaptat 
a mòbils i tauletes, és a dir, l’acte de comprar un 
producte personalitzable que requereixi un procés 
d’edició es pot fer únicament des de la seva pàgina 
web. 
L’empresa busca una alternativa per als usuaris que 
busquin una compra a través del seu smartphone. 
Després d’haver realitzat els seus estudis i anàlisis 
de mercat han decidit encarregar el disseny d’una 
webapp per crear àlbums de fotos d’Instagram. 
Descripció i situació de l’empresa Pàgina web de Prints & Memories
Al ser un cas fictici, s’ha creat la imatge i la pàgi-
na web de Prints & Memories que posteriorment 
s’analitzarà i en les quals em basaré per crear 
l’aplicació per a mòbils.
Amb l’intenció de lligar el disseny del web amb el ti-
pus de producte de qualitat, transparent, on el client 
rebrà el que espera, sense diferències entre el que 
detalla l’empresa a la seva pàgina web i el producte 
final que rep el client a casa, s’ha creat una pàgina  
senzilla, on les principals protagonistes són les foto-
grafies dels productes que sempre van acompanya-
des de les seves descripcions corresponents. 
El que es pretén és que l’usuari conegui totes les 
característiques del producte abans de comprar-
lo i, en aquest cas, es necessiten imatges per fer 
entenedores totes les descripcions i conceptes dels 
productes, sobretots en els àlbums que són els pro-
ductes més cars i amb els que l’usuari ha d’estar 
més segur de què allò és el que busca.
Respecte l’estructura i organització d’elements s’ha 
procurat que resulti el més clar i entenedor possi-
ble per l’usuari per tal que reconegui ràpidament 
els productes que ofereix l’empresa i trobi allò que 
busca fàcilment. 
A la pantalla d’inici se li pretenen mostrar tots els 
productes que ofereix Prints & Memories, tant els 
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Investigació
Prints & Memories
principals com el que tenen menys demanda.
Un altre apartat important de la botiga és que 
l’usuari localitzi ràpidament on pot començar a edi-
tar directament. 
D’altra banda, si encara no coneix la botiga o no 
sap quin producte demanarà, cada descripció de 
producte té el seu enllaç a l’editor que el porta di-
rectament a l’edició d’aquell producte en concret.
La pàgina d’inici de la botiga, juntament amb els 
wireframes creats per elaborar el millor disseny pos-
sible per a una botiga online dedicada al sector de 
la impressió es mostren a continuació.
Esboç inicial
> La pàgina es composa d’una capçalera amb el 
logotip , les opcions de menú i més abaix les 
xarxes socials i un buscador per facilitar la nave-
gació a l’usuari.
> Seguidament trobem un slider, que facilita a   
l’empresa promocionar les diferents ofertes que   
van sortin tots els mesos. Sempre hi ha més 
d’una oferta a la vegada, per diferents tipus de 
producte així que es va optar per la introducció 
d’un slider.
Estructura de la pàgina web de P&M
> A continuació es troba el botó per iniciar l’edició el 
qual t’explica una mica el que et trobaràs, un 
procediment fàcil en només tres pasos.
> Tots els productes que ofereix Prints & Memories 
es troben a la pàgina d’inici, d’aquesta manera 
amb un sol cop d’ull l’usuari ja sabrà tot el ventall 
de productes que podrà editar a la botiga, només 
farà (el primer) click allà on estigui interessat.
> Finalment al footer està el newsletter i accesos als 
  productes, informació sobre l’empresa i dades de 
  contacte tot desglossat en columnes.
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Prints & Memories
Disseny final de la pantalla d’iniciWireframe de la pantalla d’inici
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Investigació
Ús del mòbil i Instagram
Ja no hi ha pràcticament res que no es pugui fer 
mitjançant un smartphone. La seva evolució i el 
desenvolupament de terminals amb pantalles 
cada cop més semblants a una tauleta permet a 
l’usuari llegir, redactar, dibuixar, jugar, veure vídeos 
i pel·lícules i un llarg etc. Algunes d’aquestes ac-
tivitats es creien impensables per un mòbil anys 
enrere. 
Però la tendència és aquesta, els usuaris fan ús del 
seu smartphone durant tot el dia, s’ha convertit en 
una eina indispensable. Des d’aquest enfocament 
és important i a la llarga imprescindible que empre-
ses considerin treballar i adaptar el seu servei als te-
lèfons mòbils. Accions com comprar-se un vestit, o 
reservar un hotel són fàcilment gestionables des del 
mòbil si la aplicació està ben adaptada a smartpho-
nes.  De fet, molts usuaris agraeixen poder fer ús 
del telèfon per dur a terme gestions com aquestes 
perquè poden fer-ho en qualsevol moment del dia: 
durant un viatge en tren o en metro, mentre espe-
ren a ser atesos o simplement mentre es relaxen al 
sofà.
Pel que fa a Instagram, segons l’estudi Social Media 
de 2015 de la OBS (online Busuness School) la 
xarxa social ha crescut aquest any un 64% respecte 
l’any anterior. 
El diari 20 Minutos menciona “Instagram desbanca 
a Twitter per nombre d’usuaris”. Entre les dades 
que aporta comenten que Instagram té 300 milions 
d’usuaris actius mensuals.
No es pot negar que Instagram des de la seva crea-
ció l’any 2010 ha sigut una de les xarxes socials 
amb més èxit de l’història. Per això moltes empre-
ses ja ofereixen serveis i productes que permeten 
a l’usuari personalitzar-los amb fotografies del seu 
compte d’Instagram. Des de samarretes, fins a 
fundes de mòbil passant per productes de decora-
ció de la llar fins a aplicacions que permeten loca-
litzar usuaris d’Instagram en mapes o webs on es 
reuneixen i coneixen gent amb els mateixos gustos 
segons els tags dels seus posts.
En definitiva, l’augment constant de l’ús d’Instagram 
i del telèfon mòbil respectivament fan que plantejar-
se un servei que combini ambdós productes sembli 
una molt bona estratègia empresarial.
Font: Business Insider





Selecció d’imatges a importar
Portada composada per 16 fotos , 
una quantitat exagerada per una mida 
d’àlbum de 13x13 cm aproximadament. 
Contador visible per tal que l’usuari tingui 
present en tot moment les fotos que té i 
les que li falten per seleccionar.
Opció d’afegir un títol a l’àlbum.
La aplicació va un pèl lenta, només al 
obrir-la i carregar-se la plantilla de la por-
tada se m’ha penjat, ara un cop posades 
les fotos a la plantilla de la portada se 
m’ha tornat a penjar. 
> La opció d’afegir un títol a l’àlbum és un valor 
afegit que consideraré amb algunes varia-
cions.
> El contador és una idea que també adaptaré 
al projecte, doncs considero que aporta 
claredat.
> En canvi el fet de que la portada es composi 
de tantes fotos fa considerar si és viable l’ús 
de més d’una foto pel disseny de la portada, i 
en el cas que sigui viable, s’haurà de delimitar 





Instagrafic és una aplicació que et permet crear 
únicament àlbums de fotos a diferents mides 
amb les imatges d’Instagram.





Pantalla d’edició i col·locació d’imatges a l’àlbum
Opcions d’ordre d’imatges a l’àlbum
No deixa seleccionar d'entre totes les 
teves fotos d'Instagram. Per defecte el 
programa agafa les més noves i són les 
que inclou a l'àlbum.
Edició no comparable doncs és un 
programa d'edició de ordinador de taula 
i això permet accions i comportaments 
que no són possibles amb mòbils.
> He detectat la importància de poder selec-
cionar i ordenar les imatges segons el criteri 
de l’usuari. Estar limitat a ordenar segons 





Blurb és una pàgina de publicacions digitals que 
permet demanar àlbums digitals professionals o 
d’aficionat i compta amb una secció d’àlbums 
fets amb Instagram.





Selecció d’imatges a importar
Al sistema de selecció d’imatges només 
surten 4 fotos i has de donar a següent 
per veure les 4 següents. Si passes de 
grup d’imatges ja no pots tornar a les 
anteriors, només pots avançar.
La seva filosofia. Aquesta empresa sen-
yala que, Instagram és una eina molt útil 
i amb molt d’èxit però només et permet 
compartir una imatge, ells promouen la 
idea de fer un àlbum per poder compartir 
totes les imatges d’un viatge per exemple
No t’ensenya una previsualització de les 
imatges que portes seleccionades, 
només indica el número de fotos que 
portes però no quines són.
> S’ha detectat la necessitat de tenir visibles 
totes les imatges (encara que sigui amb  
l’ajuda d’un “scroll”) perquè l’usuari tingui 
present les que va seleccionant ja que, si per 
exemple volgués fer una selecció en base a 
colors, formes o persones i no pogués acce-
dir a totes les imatges que té fins al moment, 
a cert punt del procés de selecció podria no 
recordar totes les fotos guardades. S’ha de 
facilitar la feina a l’usuari, en aquest cas però, 
l’aplicació fa treballar massa a l’usuari 
forçant-lo a recordar o anotar-se les imatges 
que va clicant.
> Com a aspecte positiu he trobat la filosofia 
de l’empresa la qual compartim: els usua-
ris d’Instagram necessiten una manera 
d’explicar no només un moment, sinó una 




Instalbums és una web que permet fer un 
document amb varies fotos d’Instagram que 
formen després un slider i el pots compartir a 
les xarxes.






Previsualització de l’àlbum en el procés d’edició
Previsualització de l’àlbum en el procés d’edició
Opció de ampliar i retallar les imatges. 
Les imatges importades d’Instagram ja 
venen editades amb els seus efectes 
corresponents i retallades per l’usuari 
abans de que les pengi al seu compte.
Instruccions a cada pas, per exemple a 
l’hora de canviar les fotos de lloc 
Previsualització de l’àlbum mentre el vas 
editant
Mètode de canviar posició de les imat-
ges: drag and drop 
Instruccions totes escrites, no hi ha guia 
gràfica per l’usuari.
Portada i fulls en una mateixa pantalla, 
guanyaria claredat i espai si es dividissin 
en dos pantalles.
> En aquesta aplicació s’han detectat accions 
molt iteressants que podríem analitzar i adap-
tar a la nostra aplicació, així com possibles 
millores que també es tindràn en compte. 
Com a punt a destacar mencionaria el pas 
d’editar l’àlbum, l’he trobat mol cómode. 
El sistema drag and drop permet que l’usuari 
pugui canviar les imatges de posició fàcil-
ment, arrossegant fins al punt que li interessi. 
No obstant hi han alguns punts que he trobat 
a faltar, com per exemple, que s’indiqui el 




Polagram és una aplicació per a mòbils i tablets 
que permet crear diferents productes amb imat-
ges d’Instagram. Entre els productes que pots 
trobar estan: àlbums, còpies, llenços, pòsters, 
imans i postals. Conclusions





Pantalles de selecció d’imatges per l’àlbum
Previsualitació 
Programa per a ordinadors de taula. Hi 
ha més espai i la distribució resulta més 
fàcil. 
Possibilitat de buscar imatges per tag
Possibilitat d’afegir comentaris a les fotos 
i editar-los
Opció de seleccionar-les totes. (Útil no-
més quan busques per tag)
Avisos que expliquen a l’usuari el perquè 
d’un error determinat.
Número d’imatges que s’ha de complir, 
no s’accepten ni més ni menys
No permet modificar l’ordre de les fotos
> En aquesta aplicació s’han detectat accions 
molt iteressants que podríem analitzar i adap-
tar a la nostra aplicació, així com possibles 
millores que també es tindran en compte. 
> Com a punt a destacar mencionaria el fet de  
poder buscar per tags, acció que pot facilitar 
molt la búsqueda a l’usuari en el cas que li 
interessi fer un àlbum sobre una temàtica en 
concret.
 
> Un altre botó important és el dels comenta
ris. Els usuaris d’Instagram sovint comenten 
les fotos amb frases que tenen a veure amb 
els moments viscuts que es presenten en 
aquelles fotos en qüestió així que conside-
ro que oferir a l’usuari la possiblitat de que 




Prinstagram és una pàgina web a través de la 
qual pots crear diferents productes amb imat-
ges d’Instagram. Entre els productes que pots 
trobar estan: àlbums, còpies, llenços, pòsters, 
imans i postals. Conclusions





Poc personalitzable. No permet afegir 
cap text al disseny de la rajola
Possibilitat de pujar imatges des d’altres 
fonts
> És una bona opció que l’usuari pugui barrejar 
fotos importades de diferents fonts, perquè 
es pot donar el cas que vulgui afegir en el 
mateix àlbum una foto que no estigui a la 
llibreria d’Instagram. 
> Un aspecte que milloraria el servei seria la 
personalització de la rajola per poder anotar 
qualsevol cosa, ja sigui un nom, una frase o 
una dedicatoria en el cas que sigui un regal. Pros i contres
Què és?
ImageSnap és una pàgina web a través de la 
qual pots crear rajoles, postals i accesoris amb 
les fotografies d’Instagram.
Conclusions
Interfície de la pàgina ImageSnap





Possibilitat de buscar per usuari
Possibilitat d’incloure un comentari breu 
d’entre els 4 disponibles
L’enviament de la postal es fa via email, 
el que permet que tant tu com el destina-
tari conserveu el producte. 
> El fet de conservar el producte un cop s’envia 
permet a l’usuari tornar a fer ús d’aquest. En 
aquest aspecte es podria adaptar la idea al 
projecte de Prints & Memories demanant a 
l’usuari que es registri per tal de conservar els 
seus àlbums per si en algun moment donat 
volgués demanar una altre còpia.
Pros i contres
Què és?
Lovestagram és una pàgina web que permet 
enviar una postal personalitzada per email amb 
una foto del teu compte d’Instagram
Conclusions
Interfície de la pàgina Lovestagram
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Disseny d’investigació
L'objectiu de l'investigació és definir l'usuari que 
actualment no troba el servei que busca a 
Prints & memories i, juntament amb els estudis rea-
litzats prèviament, crear una aplicació que comple-
menti l’oferta actual de Prints & Memories. 
La intenció és que clients i no clients de l’empresa 
trobin el que busquen, i que, quan ho facin, estiguin 
satisfets amb la experiència proporcionada.
Un cop analitzats el comportament i tendències 
dels usuaris vers productes i serveis semblants al 
de Prints & Memories, es realitzarà una observació 
i es plantejaran una serie de escenaris que encami-
naran el disseny de l’aplicació del projecte.
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Perfil d’usuari
Per dur a terme l’anàlisis d’usuari em basaré en 
usuaris que estiguin en contacte constant i directe 
amb Instagram i que la facin servir diàriament, que 
la considerin una eina més del dia a dia que els 
acompanya i els permet expressar qualsevol idea 
o pensament i compartir-ho amb la resta. Tot això i 
anar més enllà. Que vulguin preservar tots aquests 
records d’una forma física per poder-los tocar, mirar 
i compartir-ho sempre que vulguin.
 
També em basaré en usuaris que facin ús de la xar-
xa social Instagram i que els hi agradi col·leccionar 
tots aquests moments, que hagin fet ja àlbums di-
gitals prèviament, i incidiré en els que opten per fer 
diferents àlbums per diferents ocasions, que vegin 
l’àlbum digital com una forma de preservar tots els 
teus moments i no pas com un servei de luxe que 
es fa només en ocasions especials, com ara una 
comunió o un casament.
A part d’aquest perfil d’usuari també analitzaré 
aquell que pot fer ús del servei no per ell sinó per 
algú altre, que pensi en el producte com una bona 
opció de regal. Aquest usuari ha de ser també 
Instagramer per tal de que conegui la xarxa social i 
estigui en contacte amb l’altre usuari d’Instagram i 
comparteixin fotos que facin a l’usuari considerar la 
opció de regalar el producte que s’oferirà. 
Tots aquests usuaris són d’un perfil jove, d’entre  
20 i 40 anys. Tots aquests usuaris majoritariament 
són amants de la xarxa social, és a dir la consideren 
part del seu dia a dia, una eina personal, no una via 
de promoció o contacte amb altres, sinó una forma 
d’expressar les seves emocions i experiències 
d’una forma gràfica i amb una aplicació que facilita 
el format i l’organització d’aquests moments. 
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Enquestes
S’ha realitzat una petita enquesta a usuaris estreta-
ment lligats amb la xarxa per conèixer el compor-
tament, opinions i possibles intencions que tenen 
aquests usuaris sobre què els hi agradaria o esta-
rien disposats a fer amb tots aquells records que 
ara es guarden només a un compte dins del seu 
telèfon mòbil. 
Els usuaris escollits han de fer servir Instagram com 
a requisit imprescindible, i si han fet mai un àlbum o 
editat un altre producte per internet serà perfecte.
Les enquestes es faran mitjançant un formulari de 
Google forms i les preguntes que es formularan són 
les següents:
1. Utilitzaries el telèfon mòbil per a editar un àlbum 
de fotos? (Sempre que sigui una aplicació amb 
un procés d'edició senzill)
2. Com de sovint utilitzes ig? 
a) Un post per dia 
b) Varis posts a la setmana
c) Un post a la setmana
d) Menys d'un post a la setmana
3. Has introduit mai (o has pensat en fer-ho)  fotos 
del teu compte d'Instagram al teu àlbum digital?
4. Has fet mai un àlbum únicament amb fotos d'IG?
5. Has imprés còpies, imans, fundes per a mòbils o 
altres productes amb fotos d'Ig?
Passades unes setmanes es van recollir els resul-
tats.
Per la primera pregunta  el 80% van respondre que 
si estarien disposats a crear un àlbum amb el mòbil.
Respecte la segona pregunta les opcions més 
contestades van ser la b (varis posts a la setmana) i 
la c (un post a la setmana).
Pel que fa a la pregunta número 3 el 72% va res-
pondre que si havia inclós fotos d’Instagram algún 
cop als seus àlbums digitals (la pregunta no indica-
va que hagués de ser un àlbum editat mitjançant 
un smartphone, podia ser també editat amb un 
ordinador de taula o sol·licitant la maquetació a un 
dissenyador).
El 25% va respondre afirmativament a haver fet un 
àlbum únicament amb fotos de Instagram, fet que 
és comprensible degut al poc temps que fa que 
empreses ofereixen aplicacions que permeten im-
portar imatges d’aquesta xarxa social i que faciliten 
un disseny òptim per aquest tipus de fotografies.
Referent a la darrera pregunta el 52% va respondre 
afirmativament.
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Observació
Es demanarà a una o dues persones que com-
pleixin el perfil d’usuari de l’aplicació que es vol 
crear que facin ús d’una app que he seleccionat 
com més fidel a la aplicació que es dissenyarà per 
tal que iniciïn una experiència d’usuari navegant 
per aquesta i facin ús d’ella simulant un procés de 
compra.
Se li explicarà el procediment i durant el transcurs 
de l’observació se li formularan tres petites pregun-
tes per tal de que participi i expliqui el que pensa, el 
que sent, el que li agrada més de l’aplicació i el que 
menys per tal de conèixer les seves necessitats en 
un context com aquest.
Per analitzar el seu comportament i la seva expe-
riència amb una aplicació semblant, seleccionaré la 
app Polabox, que li demanaré que es descarregui 
del Market o del Apple store. 
Polabox, com ja he detallat a l’apartat de ben-
chmarking, és una aplicació per a mòbils que et 
permet crear àlbums digitals en pocs i simples 
pasos. Considero que és  la aplicació més semblant 
a la que vol oferir Prints & Memories pel que fa a la 
navegació i a l’experiència d’usuari.
Les instruccions i preguntes que se li formularan 
seran les següents:
“Descarrega’t l’aplicació per crear àlbums digitals 
Polabox des del teu smartphone. Un cop instal·lada 
obre-la i comença a navegar i a investigar. Necessi-
to que simulis una comanda d’àlbum amb les teves 
imatges d’Instagram. Un cop arribis a la previsua-
lització, tanques l’aplicació i ja estarem, només 
necessitaré que em responguis les 4 preguntes que 
venen a continuació.
1. Ara que coneixes l’aplicació, quan, es a dir en 
quin moment del dia creus que podries o voldries 
utlitzar-la i per què?
(Per exemple mentre prens l’esmorzar, mentres vas 
amb transport públic, al arribar a casa després de 
treballar, al vespre abans d’anar a dormir...)
2. Quant has trigat en fer un àlbum?
 a) 15 min
 b) 15 min-30 min
 c) més de 30 min
3. Com has trobat el procediment? Intuïtiu, fàcil, 
lent, confús, amb errors? Explica’m breument la 
teva experiència des de que has iniciat l’aplicació 
fins que has acabat l’edició.
4. Per últim, faries un àlbum d’Instagram amb una 
aplicació semblant? Si és que si, quins serien els 
motius?”
Contextual Enquiry
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La primera persona enquestada va ser una noia 
de 28 anys, usuaria poc activa d’Instagram. Els 
resultats obtinguts van ser bastant satisfactoris. A 
continuació es mostren les respostes d’aquesta 
primera usuaria.
1.”Penso que el faria servir en algun moment on 
no tingués pressa, per exemple, al sofà de casa o 
mentre prenc una cervesa a una terrasseta i com-
partiria el moment amb la persona que estigués allà 
amb mi en aquell moment”
2. “Aproximadament 30 minuts, sóc molt indecisa 
al triar la millor selecció de fotos, les posaria totes!”
3. “Crec que la part on m’he sentit un pel perduda 
és mentre col·locava les fotos, sortien indicacions 
però a vegades no sabia a quina pàgina estava”
4. “Segurament si, però només en productes 
semblants, que requereixin molt pocs retocs, que 
pràcticament no s’hagi de fer res amb les fotos.”
La segona persona enquestada va ser un noi de 35 




1. “Doncs segurament a casa, o al descans del 
treball, a alguna zona amb wifi, perquè el procés de 
puajada d’imatges pot ser lent si no tens una bona 
conexió a Internet”
2. “Uns vint minuts (sense comptar l’enviament de 
l’àlbum i el pagament que ens els hem saltat)”
3. “Crec que és un procés fàcil, no m’he trobat 
amb cap problema, però no faria el meu àlbum aquí 
perquè m’agrada deixar anotada la data de quan 
passen les coses i aquí crec que no deixava afegir 
cap anotacio, oi? Tot i aixi té productes molt inte-
ressants. Jo coneixia una altre empresa que es diu 
Printstagram que fa coses impressionants, però son 
d’Estats Units i l’enviament és massa car.. No hi ha 
botigues així aquí!”
4. “Penso que cauria en la temptació, si”
En general l’aplicació no ha presentat cap problema 
que hagi impedit que l’usuari finalitzés el procés. 
S’han anotat petits comentaris que serviran per 
tenir-los en compte pel disseny de la aplicació de 
Prints & Memories.




Sergi, 25 anys, estudiant de disseny gràfic
Aficions: dibuixar, viatjar i la lectura
Usuari d’Instagram actiu (varis posts a la setmana)
En Sergi ja ha fet algun que altre àlbum de fotos 
amb imatges d’Instagram però encara no ha acabat 
de trobar l’acabat perfecte i provarà amb Prints & 
Memories.
Aquest cop vol fer un àlbum sobre un viatge recent 
que ha fet a Tailàndia amb un amic seu. 
Requisits del producte: 
> Bon acabat de l’àlbum
> Econòmic ja que en vol demanar dos 
> Possiblitat de demanar rèpliques
Escenari 2
Laia, 38 anys, autònoma i mare
Aficions: viatjar, escriure.
Usuari d’Instagram molt actiu (un post al dia)
La Laia utilitza Instagram diariament per expressar 
allò que sent cada dia, tant pot ser un pensament, 
una vivència com una reflexió sobre quelcom. 
Pensa que les coses boniques són aquelles petites 
coses que et passen cada dia i per això sempre que 
pot fa un petit àlbum sobre els moments que vol re-
> Usuari que vol saber si pot fer un àlbum a 
Prints & Memories a través del seu smartphone.
> Usuari que vol fer un àlbum a través del seu smar
tphone però té por que sigui massa complicat 
editar a través d’una pantalla tan petita. No té clar 
si els pasos seran suficientment simples i entene-
dors.
> Usuari que vol utitiltzar fotos d’instagram però 
també alguna guardada al mòbil, vol saber si 
podrà exportar de ambdós llocs.
> Usuari que vol saber el temps que es triga en edi 
tar un àlbum per si ho pot fer mentre pren el café.
> Usuari que vol conèixer les característiques de 
l’àlbum abans d’editar res, perquè necessita 
saber que mínim li entraran 30 fotos que ja té pre-
seleccionades del seu compte d’Instagram.
> Usuari que vol saber si es poden demanar re-
pliques de l’àlbum perquè en vol regalar un a una 
amistat.
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Escenaris
cordar per sempre. Aquest cop vol fer un àlbum pel 
seu fill Pau de 4 anys, perquè quan sigui gran tingui 
a les mans un munt de records de tots dos junts.
Requisits del producte: 
> Bona capacitat d’imatges




Dani, 32 anys , tatuador
Aficions: dibuixar, viatjar, anar en bicicleta i l’skating
Usuari d’Instagram molt actiu (un post al dia)
En Dani és tatuador i al finalitzar cada sessió fa 
fotos amb el mòbil als resultats sempre que el client 
estigui conforme. Pensa que veure el tatuatge a la 
pell d’algú ajuda molt més a fer-se a la idea sobre el 
producte i ha decidit fer un catàleg per deixar-ho a 
la botiga i que els clients puguin consultar resultats 
reals de sessions anteriors.
Requisits del producte: 
> Portada personalitzable
> Acabat resistent, durable
> Possiblitat d’insertar comentaris de les fotos.
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Arrel dels estudis de perfil d’usuari i posteriorment 
l’elaboració dels escenaris s'han detectat una sèrie 
de requisits per part del usuaris. 
Aquests són:
> Procés senzill, pocs pasos i ben indicats
> Imatges grans, ben visibles
> Funcionament àgil, sense desconexions ni errors 
al carregar
> Selecció i filtres d'imatges
> Filtres per tags
> Introducció de textos i/o comentaris a les pàgines 
i portades
> Previsualització final de l’àlbum o durant la edició
> Cerca per usuari
> Ús de clip-arts o altres elements decoratius
Gràcies als requisits dels usuaris s'han definit 
una serie d'accions i experiències possibles amb 
l'aplicació mòbil de Prints & Memories.
Filtre d’imatges
Es podran seleccionar imatges des de l'aplicació 
Instagram, seleccionant les fotografies manualment, 
per tag o les compartides amb algun altre usuari. 
Per fer això l'usuari anirà seleccionant les imatges 
des del seu mòbil o bé escriurà el tag que li inte-
ressi, per exemple #summer i li sortiran les imatges 
relacionades amb l'estiu. 
Els tags s'hauran de posar en l'idioma que s'han 
introduit prèviament als posts de la xarxa social, es 
a dir tal com estan a Instagram. 
Es podrà cercar per més d'un tag per si l'usuari ha 
escrit #summer però també #estiu. 
La cerca per tag és importantíssima ja que ofereix 
a l'usuari la possibilitat de seleccionar imatges més 
ràpidament cercant només entre les imatges que li 
interessen per a fer l'àlbum.
En el cas de la cerca per posts compartits amb 
algun altre usuari pot facilitar la tasca a usuaris que 
vulguin introduir fotos d'alguna experiència compar-
tida amb algún altre usuari d'Instagram. 
Quan s'introdueixi el nom d'un altre usuari apareixe-
ran les imatges en les que us hagueu mencionat, 
Conclusions 
de la investigació
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per exemple si l'usuari introdueix @crisumi apareixe-
ran les fotos en les que jo l'hagi mencionat a ell (@
usuari) al meu compte i viceversa.
Navegació, etiquetes i botons
Al ser una aplicació mòbil l'usuari vol que el procés 
sigui simple. Es podran seguir els pasos simplement 
amb clicks, accions d'arrossegar, moviments ges-
tuals que enriqueixen l'experiència d'usuari i només 
si l'usuari vol introduïnt alguns textos per la portada 
o modificant alguns altres.
Hi hauran botons de continuar i endarrere a la part 
inferior per tal que l'usuari arribi fàcilment.
No hi haurà gir de pantalla per tal de no molestar 
a l'usuari durant l’edició, si mentres s'edita està 
horitzontal i al seleccionar una foto nova es gira en 
vertical pot resultar incòmode.
Hi hauran indicacions i avisos per guiar a l'usuari 
durant tot el procés d'edició del producte i per-
que no tingui cap dubte mentre crea el seu àlbum. 
L'usuari podrà guiar-se en tot moment. L'usuari sa-
brà com moure les fotos d'una posició a una altre, 
com afegir textos, com anar al pas anterior o al pas 
següent, tot estarà indicat a la mateixa pantalla de 
treball.
Textos i comentaris
Es podrà afegir un titol a l’àlbum, i activar l’opció de 
imprimir els comentaris dels posts dels usuaris al 
àlbum. Aquests es podran editar ja que per defecte 
sortiran també els tags que l'usuari hagi escrit origi-
nalment als seus posts.
Es podrà demanar rèpliques de l'àlbum que s'ha 
creat per si es vol demanar més d'un. A més a més 
s’ha considerat important també incloure la possibi-
litat de guardar els treballs dels usuaris per si volen 
demanar rèpliques mes endavant o per si l’usuari no 
finalitza l’edició del seu àlbum en un moment 
determinat, aquest es guardarà tal i com l’hagi 
deixat l’usuari prèviament i li permetrà continuar 
editant-lo en el moment que el vulgui.
Per fer possible això a les primeres pantalles de la 
aplicació se li demanarà a l’usuari que es registri.
Edició d’imatges
S’ha descartat la possibilitat d’afegir clip-arts doncs 
un procés d’edició amb un telèfon mòbil ha de ser 
el més simple possible ja que no hi ha espai per 
gaires manipulacions i seleccionar segons quines 
zones podria esdevenir molt complicat.
De la mateixa manera s’ha descartat qualsevol re-
toc de la imatge pel mateix motiu que pels clip-arts 
i perquè a més, Instagram és ja una eina de retoc 
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d’imatges, així doncs les fotografies ja s’importarien 
editades de la mateixa xarxa social.
Previsualització de l’àlbum
Com es va poder observar en l’estudi de la com-
petència el fet de poder visualitzar tots els fulls de 
l’àlbum mentre s’està editant és imprescindible per 
poder tenir un control sobre totes les imatges que 
s’estan col·locant i al lloc on s’està col·locant. Això 
pot ajudar a l’usuari a seguir un ordre cronològic de 
l’àlbum fàcilment, o simplement per poder consultar 
ràpidament on ha col·locat una foto o una altra.
Per ajudar a mantenir aquest control s’insertarà a 
peu de cada pàgina la numeració i s’indicarà bé 
amb un petit zoom o bé modificant l’opacitat dels 
altres fulls la pàgina que s’està editant en cada 
moment.
Característiques de l’àlbum
En tots els casos han coincidit sobre la necessitat 
d’un àlbum resistent i petit, fàcilment transportable. 
Així doncs per fer l’àlbum resistent però a l’hora 
lleuger la tapa de l’àlbum serà rígida, perquè pugui 
resistir cops i es pugui transportar fàcilment a la 
motxila o bossa. 
En canvi l’interior de l’àlbum estarà imprès en fulls 
flexibles, per equilibrar la balança i trobar el punt 
òptim entre resistència i lleugeresa que permeti a 
l’usuari treure’l i guardar-lo tantes vegades com 
vulgui ensenyar les seves històries sense que es faci 
malbé l’àlbum.




L’aplicació tindrà un menú superior que estarà pre-
sent a totes les pantalles (excepte la del registre).
El menú estarà format per icones per motius d’espai 
i navegació i el formaran tres botons: la cistella de la 
compra, una secció on l’usuari podrà veure les se-
ves comandes pendents i les enviades, i una última 
icona de contacte. 
D’altra banda les categories es mostraran en format 
vertical, una sota de l’altre i serà la primera pantalla 
que es trobarà l’usuari després de la pantalla de 
presentació. 
Les categories estan ordenades de la mateixa 
manera que estan a la pàgina web de Prints & Me-
mories i s’hi podrà accedir a ella fàcilment des del 
logotip a cada una de les pantalles. 




Pel que fa a les planes que tindrà l’app, aquesta es 
composarà dels següents pasos:

















Botó per accedir a la pàgina 
anterior. Cada pantalla té 
aquesta opció sempre al 
mateix lloc. La intenció és 
que sigui facilment acce-
sible quan l’usuari té el 
smartphone a la mà i pugui 
accedir-hi sense haver de 
deixar el mòbil.
Botó per accedir a la pàgina 
següent. Cada pantalla té 
aquesta opció sempre al 
mateix lloc.
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  1. Pantalla de presentació
  2. Accés. Pantalla per si ja estàs registrat
  3. Registre. En cas que l’usuari no estigui registrat
  4. Menú de categories. Apareix per primer cop la 
 barra superior amb el logotip i el menú  
d’icones.
  5. Llistat de productes d’una categoria en concret
  6. Pantalla per importar les imatges d’Instagram o 
del mòbil.
  7. Solicitud d’accés per part de Instagram
  8. Selecció de les imatges per l’àlbum
  9. Inici de l’edició de l’àlbum
10. Cistella de la compra
11. Pasos finals: dades, enviament de les imatges al 
servidor i pagament




S’ha intentat adaptar el màxim possible la linia gràfi-
ca de la pàgina web de Prints & Memories. 
S’han mantingut els colors i la estètica clara i neta, 
amb una organització dels elements senzilla i ente-
nedora.
Els colors utilitzats són:
S’ha escollit una tipografia de pal sec ja que 
l’aplicació es veurà en espais molt reduïts i es 
necessari l’ús d’una tipografia que sigui llegible en 
cosos petits.
La tipografia utilitzada a l’aplicació és la Lato, la 
mateixa que utilitza Prints & Memories al seu web. 
Al ser una tipografia de pal sec tal i com es reque-
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S’han creat una serie de icones per l’aplicació.
El disseny de la icona varia segons la funció 
d’aquesta. 
En el cas de icones que representen botons per dur 
a terme alguna acció, s’ha dissenyat la icona en 
blanc sobre fons taronja. D’aquesta manera botons 
com “Seleccionar”, “Añadir título”, “Entrar” o “Regis-
trarrme” també segueixen aquesta linia gràfica.
Mentre que les icones que representen assistència i 
navegació a l’usuari, s’han dissenyat taronjes sobre 
fons blanc. 
Els botons d’acció són clicables mentre els de na-
vegació simplement són visuals.
Tractament gràfic
La decisió de separar les icones en dos grups en 
funció del paper que tenen em va semblar acertada, 
doncs són dos proposits completament diferents i 
em va semblar correcte fer visible aquesta diferèn-
cia.






Es tracta d’una webapp, una versió del web opti-
mitzada per a la seva perfecta visualització en dis-
positius mòbils gràcies a tecnologies com HTML5 i 
CSS3. 
Segons apple “una webapp combina la potència 
d’internet amb la tecnologia multi-touch.”
Andoid la defineix com “Una app amb tecnologia 
web.”
S’ha dissenyat l’aplicació perquè funcioni en tau-
letes i mòbils, des de les pantalles més petites de 
320x480 px fins a pantalles de 640x960px.
Tots els dispositius funcionaran únicament en verti-
cal com ja he mencionat anteriorment. S’ha desac-
tivat la rotació per tal de no interrompre el procés 
d’edició ja que podria resultar molt molest. 
S’ha fet servir tecnologia HTML5, CSS3 i JavaScript.
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Procés de disseny
Prototip interactiu
Es va dissenyar un prototip interactiu amb l’eina 
axure i es va passar cada test a tres usuaris dife-
rents.
Test 1
“Aquesta és la l’aplicació web de Prints & 
Memories, una empresa dedicada a la impressió 
d’àlbums digitals, imaginat que vols demanar 
un àlbum de fotos d’Instagram. Però abans de 
res vols saber quantes fotografies t’hi cabran a 
l’àlbum perquè en necessites col·locar 26 mínim.
L’objectiu és que simulis que t’has descarregat la 
aplicació al teu mòbil i que un cop oberta co-
mençis la teva comanda d’un àlbum digital , això 
si, sempre que trobis el que busques primer i 
l’aplicació t’agradi com a eina d’edició d’àlbums 
de fotos.
Siusplau comença quan vulguis la experiència 
i ves comentant els pasos que vagis donant. 
Recorda que el teu objectiu abans de començar 
la comanda de l’àlbum és saber si hi poden 
cabre 26 imatges mínim per tal de dir si o no a 
l’aplicació d’aquesta empresa en concret.”
Disseny del test
Test 2
“Aquesta és la l’aplicació web de Prints & 
Memories, una empresa dedicada a la impressió 
d’àlbums digitals, imaginat que vols demanar un 
àlbum de fotos d’Instagram. Però abans de res 
vols saber si l’aplicació permet afegir comen-
taris al peu de pàgina de les fotos perquè vols 
complementar les imatges amb unes reflexions 
personals que acompanyen cada un dels teus 
posts a Instagram.
Siusplau comença quan vulguis la experiència 
i ves comentant els pasos que vagis donant. 
Recorda que el teu objectiu abans de començar 
la comanda de l’àlbum és saber si s’hi poden afe-
gir comentaris per tal de dir si o no a l’aplicació 
d’aquesta empresa en concret.”
Test 3
“Aquesta és la l’aplicació web de Prints & 
Memories, una empresa dedicada a la impressió 
d’àlbums digitals, imaginat que vols demanar un 
àlbum de fotos d’Instagram. Però abans de res 
vols saber si l’aplicació permet demanar rèpliques 
idèntiques de l’àlbum perquè vols fer un doble 
regal d’un viatge: un àlbum per tu i una per la 
teva amiga.




Tots els usuaris parteixen del fet d’haver fet com a 
mínim un àlbum digital per internet (no necessaria-
ment a través d’un telèfon mòbil).
Siusplau comença quan vulguis la experiència i 
ves comentant els pasos que vagis donant fins 
trobar la resposta al teu dubte i finalment dir si 
acabes comprant a l’empresa o no.”
> Pablo. 25 anys. Estudiant d’informàtica. Usuari   
actiu d’Instagram. (Varis posts a la setmana)
> Maria Jesús. 52 anys. Administrativa. Usuaria   
poc activa d’Instagram. (1 post cada mes)
> Josep. 30 anys. Psicòleg. Usuari   
actiu d’Instagram. (1 post a la setmana)
> Sergi. 35 anys. Comercial. Usuari   
actiu d’Instagram. (un post a la setmana)
> Núria. 32 anys. Infermera. Usuaria   
poc activa d’Instagram. (un post cada dues set-
manes aproximadament)
> Cristina. 28 anys. Administrativa. Usuaria  
activa d’Instagram. (Varis posts a la setmana)
> Luís. 45 anys. Advocat. Usuari   
actiu d’Instagram. (1 post a la setmana)
> Sara. 47 anys. Perruquera. No és usuaria  
d’Instagram.
> Marc. 33 anys. Cambrer. Usuari   
actiu d’Instagram. (1 post a la setmana)
Resultats dels tests
Gràcies als tests que es van dur a terme as partici-
pants es van poder realitzar unes millores de dis-
seny i navegació.
>  Es va canviar l’icona de la paperera, va passar 
d’una creu a una icona de papera, ja que en 
alguns casos va confondre pensant en un botó 
de sortida o de cancel·lar. Per evitar possibles 
problemes en la experiencia final de l’usuari es va 
decidir fer aquest canvi. 
> També es va canviar la icona de la secció de 
l’usuari, abans hi havia una icona d’una cara i 
es va substituir per una icona d’una silueta que 
representa millor la secció “usuari”.
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Procés de disseny
Prototip interactiu
> Es va afegir a sobre del títol de cada pantalla una 
indicació del pasos que seguirà l’usuari d’aquesta 
manera pot saber en tot moment en quina part 
del procés està i conèixer el total de pasos fet 
que li proporcionarà seguretat i control. 
> Es va crear un pop-up sol·licitant la confirmació 
en el moment d’eliminar un producte, ja que va 
haver-hi dos casos on els usuaris es van equi-
vocar. El que va passar és que en comptes de 
seleccionar el botó de “quantitat” per editar el nú-
mero d’exemplars que volien (volien passar de 2 a 
1 unitat), van clicar el botó de borrar pensant que 
eliminaria una de les dues còpies però van acabar 
eliminant tot el producte de la cistella.
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Procés de disseny
Maqueta gràfica
S’ha fet servir la eina Illustrator per realizar les 
maquetes gràfiques de totes les pantalles, així 
com també per crear totes les icones utilitzades en 
aquesta aplicació.
A coninuació s’exposen els dissenys finals de pan-
talles i es comenten cada una d’elles argumentant 
cada aportació al disseny.
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Resultat final
Pantalla de presentació
Al obrir la aplicació apareix una pantalla de presen-
tació que durarà uns 3 segons i després deixarà 
pas a la següent pantalla de registre. 
S’ha posat com a imatge un àlbum Instagram com 
el que es podrà crear amb l’aplicació de Prints & 
Memories.
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Resultat final
Pantalla d’accés
L’aplicació requereix d’un usuari i contrasenya que 
s’han configurat per tal de que els treballs dels 
usuaris es puguin guardar al seu historial perso-
nal que trobaran a la secció “d’usuari” per el que 
s’accedeix a través de la icona d’usuari que es 
veurà més endavant. 
El fet de guardar les comandes no només servirà 
per tenir un control dels enviaments sinó també per 
tenir la possibilitat de demanar un altre rèplica més 
endavant o fins i tot d’editar un disseny d’àlbum 
que es va fer en el seu dia. 
A més a més l’usuari tindrà la possibilitat de con-
tinuar l’edició de l’àlbum en el cas de no poder 
acabar-lo en un moment determinat. L’aplicació li 
guardarà els canvis fins que l’acabi i l’enviï.
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Pantalla de registre
En el cas de no estar encara registrat, l’usuari tindrà 
l’ocasió de fer-ho a la següent pantalla. L’aplicació 
li demanarà només un email i una contrasenya per 
efectuar el registre.
Resultat final
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Pantalla de categories
Aquesta pantalla correspon a la pantalla d’inici d’un 
web. Cada cop que l’usuari seleccioni el logotip 
l’aplicació el durà a aquesta pantalla. 
Aquí apareixen per primer cop les icones que 
formen el menú superior juntament amb el logotip. 
Aquest menú estarà present d’ara endavant a totes 
les pantalles de l’aplicació. 
Les icones creades corresponen a la cistella de la 
compra, al panell de control de l’usuari i a l’apartat 
de contacte. 
Les categories s’han col·locat en vertical individual-
ment amb una foto representativa de cada secció 
per fer-ho més visual i ajudar a l’usuari a localitzar 
ràpidament el producte.
Aquesta pantalla no s’ajustarà, sinó que l’usuari 
haurà d’arrossegar la pantalla per accedir a les ca-
tegories inferiors. Seria l’equivalent a una funció de 
scroll a una pàgina web.
Resultat final
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Pantalla de productes
En aquesta pantalla apareixen els productes corres-
ponents a la categoria prèviament seleccionada per 
l’usuari. 
En aquest cas al tractar-se d’un únic producte dis-
ponible per la seva edició apareixen els dos àlbums 
que ofereix l’empresa, però només es mostra dis-
ponible l’àlbum sobre el qual es dissenya l’aplicació 
al projecte.
Per cada producte hi ha una fotografia d’aquest, 
el nom de l’àlbum, una descripció de les principals 
característiques del producte i el seu preu.
Resultat final
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Pantalla per importar les imatges per 
l’àlbum
Aquesta pantalla demana a l’usuari des d’on vol 
importar les seves imatges per editar l’àlbum.
Com en el cas anterior es mostra disponible només 
l’opció d’Instagram que és la que s’ha treballat al 
projecte.
Resultat final
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Pantalla sol·licitud d’accés per part 
d’Instagram
Aquí Instagram demana permís a l’usuari per tal de 
que l’aplicació de Prints & Memories accedeixi a les 
seves fotografies.
Resultat final
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Pantalla selecció d’imatges
En aquesta pantalla l’usuari selecciona d’entre totes 
les seves fotos d’Instagram les que voldrà insertar a 
l’àlbum.
L’usuari té la possibilitat de buscar per tag o usua-
ri per tal d’agilitzar la recerca. Per fer-ho haurà 
d’escriure aquells tags que li interessin i l’aplicació 
filtrarà les imatges que hagin estat etiquetades amb 
aquella o aquelles paraules. 
En el cas de l’usuari, l’aplicació detectarà el nom 
d’usuari que l’usuari li hagi indicat i filtrarà les 
imatges en les que hagi etiquetat a x persona o x 
persona hagi etiquetat a l’usuari.
Seguidament l’usuari trobarà un contador que 
l’ajudarà a tenir un seguiment del total de fotos 
que va seleccionant. L’usuari no podrà accedir al 
següent pas fins que no hagi seleccionat les 30 
imatges que li demana l’aplicació. No podrà afegir 
ni més ni menys perquè l’àlbum té un cost fixe i 
afegir més fotografies faria que aquest s’hagués 
d’incrementar i el mateix si s’escollisin menys.
Les imatges seleccionades es marcaran amb un 
marc taronja i una icona de selecció.
Finalment, per primer cop apareixen les etiquetes 
de navegació “atrás” i “continuar” que estaran pre-
sents a totes les pantalles que segueixen.
Resultat final
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Pantalla edició àlbum
En aquesta pantalla l’usuari personalitza la portada 
de l’àlbum. Les imatges es col·loquen automàti-
cament, per canviar l’ordre l’usuari ha de moure el 
mòbil i les imatges canvien aleatoriament. Aques-
ta solució s’ha pres per tal de facilitar l’edició de 
l’album i agilitzar el procés de configuració de la 
portada. Aquí l’usuari es troba la primera icona 
d’assistència que li ensenya com s’ha d’editar 
aquesta part de l’àlbum.
L’aplicació permet afegir un títol a la portada que 
s’imprimeix al llom de l’àlbum per tal de no trencar 
amb el disseny de la portada.
Com abans, les etiquetes de navegació estan 
presents. S’han dissenyat a la part inferior de la 
pantalla per tal que l’usuari pugui accedir-hi fàcil-
ment, sense haver de deixar anar el mòbil, sinó que 
mentre el té subjecte pugui passar a la següent 
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Pantalla edició àlbum
El procés d’edició dels fulls de l’àlbum permet 
activar les dates i els comentaris de les imatges del 
compte d’Instagram.
Quan s’activen el botó canvia de color i automàti-
cament apareix a sota de cada imatge les dates o 
els comentaris o ambdós opcions si l’usuari les ha 
seleccionat.
Els comentaris es poden editar per tal de que 
l’usuari tingui l’opció de canviar parcialment o total-
ment el comentari. Per exemple si no vol que apare-
guin els tags o simplement vol afegir un nou comen-
tari que no tenia lligam amb el post a Instagram.
Quan s’activen els comentaris apareix una icona 
d’un llapis per indicar a l’usuari per on s’han 
d’editar.
De nou l’usuari es troba amb una icona 
d’assistència, aquest cop li indica com canviar 
d’ordre les fotos. El procés és el següent: l’usuari 
fa un drag and drop, agafant la foto que vol canviar 
d’ordre i mantenint-la “a l’aire” fins baixar o pujar 
i trobar l’espai on la vol col·locar. Al col·locar-se 
sobre el full al que vol deixar anar la imatge a aquest 
full en qüestió se li aplica un efecte zoom i un cop 
l’usuari deixa anar la foto aquesta es posiciona dins 
d’aquest nou espai i les fotos anteriors es des-
plaçen una posició ocupant el lloc que ha deixat 
lliure la foto canviada.
Interior Interior
Resultat final
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Pantalla edició àlbum
Resultat final
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Pantalla de la cistella de la compra
L’usuari troba aquí el resum del seu producte ja 
acabat. Se li presenta un petit resum amb una 
imatge, el títol el producte i el preu, i a continuació 
un botó per seleccionar la quantitat de còpies del 
producte que vol. 
Al seleccionar aquest botó se li desplega el teclat 
del mòbil i amb el teclat númeric introdueix la quan-
titat de còpies que vol. Si volgués canviar ha de 
tornar a clicar al mateix lloc i repetir l’operació. 
Al costat hi ha un botó amb una paperera, per si 
l’usuari vol esborrar el producte. Abans d’esborrar-
lo permanentment l’aplicació li demana una confir-
mació per tal d’evitar errors involuntaris.
Resultat final
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Pantalla de dades de contacte
En aquesta pantalla se li demana a l’usuari les da-
des per poder-li enviar el producte a casa.
És un formulari simple, on l’usuari anirà omplint les 
dades una per una i a mida que vagi avançant una 
barra taronja li indicarà en tot moment a quina part 
del formulari es troba.
Resultat final
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Pantalla d’enviament d’arxius
Aquí s’efectua l’enviament d’arxius al servidor de 
l’empresa. Depenent de la conexió de l’usuari pot 
trigar menys o més minuts per això se li demana 
paciència en aquest procés.
Resultat final
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Pantalla de pagament
Resultat final
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Resultat final
Visualització en mòbil
Navegant pel menú en un Asus Zenfone 2
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Resultat final
Visualització en mòbil
Pantalla de presentació en un Iphone 5
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Resultat final
Visualització en mòbil
Menú en un iphone 5
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Resultat final
Visualització en mòbil
Fent moviment de sacseig en un Asus Zenfone 2
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Línies de futur
S’ha procurat que el disseny de l’aplicació sigués 
acurat. S’ha intentat pensar en cada un dels detalls 
amb els que pot interactuar l’usuari navegant per la 
webapp i dissenyar-los el millor possible. 
No m’ha sigut possible programar totes les interac-
cions per falta de temps, bé és cert que des d’un 
principi l’objectiu principal era que el disseny fos 
correcte i aplicable a una webapp real, així que vaig 
intentar que aquest aspecte estigués ben treballat 
i acabat i la programació dur-la a terme fins on em 
fos possible.
Si el projecte fos real s’hauria d’haver estudiat més 
en detall l’empresa client, demanant enquestes 
pròpies, analitzant google analytics per saber el 
comportament de l’usuari dins del seu web i con-
sultant clients actuals d’aquesta.
A més s’hauria de prototipar la pantalla d’edició de 
l’àlbum perquè ha resultat ser la més complicada 
de dissenyar, per conèixer així de primera mà el 
que l’usuari esperaria trobar en aquella part del 
procés d’edició. Consultar si el que s’ha determi-
nat com a disseny òptim d’entre totes les opcions 
realment funciona amb usuaris reals.
S’hauria d’acabar de polir la programació 
d’interaccions que tenen lloc durant tota l’aplicació.
També s’hauria de configurar tot el necessari per 
crear una verdadera webapp, en aquest cas la api 
d’Instagram, els formularis, el servidor on anirien a 
parar les fotos, gestionar una pasarel·la de paga-
ment i el pagament pels drets d’oferir una aplicació 
web entre d’altres que se’m poden passar. 
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Conclusions
Penso que el resultat obtigut es força satisfactori 
doncs les maquetes mostren un disseny meditat 
i ben treballat tal i com es va plantejar a l’inici del 
projecte. 
Com ja he mencionat a l’apartat anterior, degut a 
les meves limitacions i al temps que disposem per 
dur a terme el treball no s’ha pogut completar el 
producte, doncs els meus coneixements de progra-
mació són molt reduïts. A més crear una webapp 
comporta un treball important més enllà del disseny 
de la pròpia aplicació.
El resultat es mostrarà el dia de la presentació 
intentant oferir una simulació del producte el més 
completa que em sigui possible.   
 
Aquest treball doncs, no és un treball acabat, queda 
obert a possibles retocs i adaptacions així com al 
desenvolupament necessari per finalitzar l’aplicació.
Per la seva banda, la realització del disseny 
d’aquesta webapp m’ha permés aprendre i a la 
vegada consolidar conèixements adquirits durant el 
curs. 
He gaudit molt realitzant el projecte, els estudis i 
anàlisis han sigut molt interessants i a més a més 
hi havien moltíssims serveis que oferien productes 
d’edició amb imatges d’Instagram i explorar-los ha 
sigut un procés molt captivant.
Per últim volia agraïr a totes les persones que han 
participat realitzant les enquestes i oferint-se volun-
tàries per les observacions que s’han dut a terme. 
S’agraeix molt que persones hagin dedicat una 
part del seu temps a posar el seu gra de sorra per 
donar a un projecte fictici un toc d’humanitat.
També donar les gràcies a en Daniel Julià per tota 
la informació sobre Instagram que em va propor-
cionar a l’inici del projecte.
I un especial agraïment a en Joan Ribas, per 
acceptar tutoritzar aquest projecte final de màster 
tant intens i enriquidor.
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Annexes
Dissenys descartats
Considero important mencionar al annexes els dife-
rents plantejaments per la plana d’edició de l’interior 
de l’àlbum. 
En un inici es va dissenyar la plana amb un slider 
que contenia tots els fulls de l’àlbum i l’usuari havia 
d’arrossegar l’imatge que volia canviar cap adalt 
i aquesta es quedava allà fins que trobava el lloc 
on volia col·locar-la. Aquest plantejament feia més 
entendor el procés d’ordenar les imatges dins dels 
fulls de l’àlbum però alhora impedia la visualització 
dels comentaris doncs amb aquest disseny l’usuari 
tenia dificultats, ja no només per editar els comen-
taris, sinó simplement per visualitzar-los.
Aquest motiu va ser decisiu per optar per l’altre 
estructura que permet una correcta visualització 
dels comentaris i dates i que, a més, amb l’efecte 
zoom proporciona també una bona experiència 
d’edició.
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Gràcies.
